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INTISARI 
BBLR merupakan prediktor tertinggi angka kematian bayi, terutama dalam satu 
bulan pertama kehidupan. Berdasarkan studi epidemiologi, BBLR mempunyai 
risiko kematian 20 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan bayi dengan berat 
badan normal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kejadian berat bayi 
lahir rendah berdasarkan paritas dan usia ibu saat hamil di RSUD Wates Bulan 
Desember 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi lahir 
di RSUD Wates mulai tanggal 1 - 31 Desember 2018 yang tercatat dalam buku 
register perinatologi. Variabel terikat adalah kejadian BBLR, variabel bebas adalah 
paritas dan usia ibu saat hamil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian 
BBLR di RSUD Wates Bulan Desember 2018 sebesar 17,5%; kejadian BBLR pada 
ibu dengan paritas berisiko sebesar 14,5% sedangkan pada ibu dengan paritas tidak 
berisiko sebesar 19,8%; dan kejadian BBLR pada ibu dengan usia saat hamil 
berisiko sebesar 22,9% sedangkan pada ibu dengan usia saat hamil tidak berisiko 
sebesar 15,7%. 
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ABSTRACT 
LBW is the highest predictor of infant mortality, especially in the first month of life. 
Based on epidemiological studies, LBW has a 20 times greater risk of death 
compared to babies with normal weight. The purpose of this study was to determine 
the incidence of low birth weight based on maternal parity and age during 
pregnancy in RSUD Wates on December 2018. This research was used descriptive 
method with a cross-sectional approach. The population in this study were all born 
babies in RSUD Wates starting December 1 - 31, 2018 which were recorded in the 
perinatology register. The dependent variable is LBW occurrence, the independent 
variable is the maternal parity and age during pregnancy. The results of this study 
indicate that the incidence of LBW in RSUD Wates on December 2018 was 17.5%; 
the incidence of LBW in mothers with risky parity is 14.5% while in mothers with 
non-risky parity of 19.8%; and the incidence of LBW in women at the age of 
pregnancy is at risk of 22.9% while for mothers with an age at pregnancy there is 
no risk of 15.7%. 
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